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摘要 
随着服务器市场的快速增长，高速传输线缆作为服务器的核心零部件迎来了
历史发展良机。但是，由于近年来线缆行业普遍产能过剩，产品同质性越来越强，
同产品在性能上的差距越来越小，使得该行业的白热化竞争不断升级。同时，客
户需求定制化，产品种类多样化，技术更新快速化，市场需求多变化，使得企业
的发展需要更为先进的管理方法。目前，在项目执行过程中，由于受客户、技术、
资源等各种因素影响，工程变更似乎成为无法避免且经常性发生的事情。因此，
如何将工程变更管理理论成功地应用于制造业新产品导入中，成为打造企业的核
心竞争力，提高企业运作效率、降低企业生产成本、提高企业产品质量的一种强
有力工具。但是，工程变更管理理论在新产品导入中的应用还不够成熟，特别是
在工业制造业和消费类电子制造业领域。 
本文以所服务的安费诺新产品导入项目下的工程变更管理中的产品设计变
更为研究对象，采用实例分析和走访调查的方法，对其工程变更管理中的各个环
节进行深入分析，找出存在的各种问题，并借助工程变更管理理论对其进行流程
优化，最后以 D7 新产品导入项目工程变更管理为实例，对项目流程优化前后所
收到的实际效果进行比对，发现项目开发周期有了大幅缩短，生产成本有了显著
下降，产品质量有了巨大提升，客户满意度有了较大提高。 
安费诺厦门公司在新产品导入项目工程变更管理中所遇到的问题非常具有
普遍性，因此分析和解决这些问题，不仅可以提高安费诺厦门公司的项目管理水
平，同时也将对类似于安费诺厦门公司的制造型企业有一定的借鉴作用。 
 
关键词：工程变更；新产品导入；流程优化 
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ABSTRACT 
As the server market booming grows, the high-speed transmission cable, which 
is the core components of the server, has embraced the historic moment of the 
developing opportunity. However, due to the over production output of the cable 
assembly industry for the past few years, more and more homogeny has been 
acknowledged. It makes the cable industry into the continuously upgrading 
“white-hot” competition. Meanwhile, customized requirement, products diversity, the 
fast renewal of technology, and the changeable market demand is pushing the 
companies seeking for better advanced management methods. Engineer change is 
becoming unavoidable and frequent due to various factors like customers, 
technologies and resources. This is the reason we will put the engineer change 
management theory into use in the manufacturing industry for new products, which 
will strengthen the core competitiveness, operation efficiency, production cost control 
and the product quality for the company. But the engineer change theory application is 
still premature for the new product developing phase, especially in the industrial 
manufacturer and consuming electronic manufacturer fields. 
This thesis is to research the engineer change management in Design change for 
Amphenol where I serve. Based on the instance analysis and interview research, I will 
have the deep analysis of every link of the engineer change management and point out 
the problems, making process optimization based on the engineer change 
management theory. And the end of this thesis I will take D7 as an example, drawing 
the conclusion that the development period is drastically shortened, the production 
cost significantly reduced and the products quality promotes tremendously. This 
finally follows the customers’ satisfaction improvement. 
What Amphenol meets is a general case. So to analysis and solve these problems 
is a good model to raise the bar of the company’s project management level and a 
good example for the similar manufactures. 
 
Key words: Engineer Change; New Product Introduction; Process Optimization 
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第一章 绪论 
 
1.1 研究背景 
 
当今世界正处在一个数据爆炸的时代，当我们在网上操作，当机器在工厂运
转，当汽车在马路飞驰，这些都会产生许多数据。为了应对海量的数据，满足急
速的计算要求，全球各地正在兴建更多、更大的云计算中心，因而则需要数量更
多、性能更强的服务器。高速传输线缆作为服务器的核心零部件，有着不可替代
的作用，就像人体离不开血管的供血一样。随着服务器的快速增长，使得中国这
个“世界工厂”和“世界市场”成为全球高速传输线缆增长最快、市场最有发展
潜力的地方。然而，由于近年来线缆行业普遍产能过剩，产品同质性越来越强，
同产品在性能上的差距越来越小，使得该行业的白热化竞争不断升级。目前，客
户需求定制化，产品种类多样化，技术更新快速化，市场需求多变化，使得企业
发展需要更为先进的管理方法，快速推出新产品更好地满足市场和客户的需求。 
安费诺公司是美国安费诺集团下属的独资企业，2003 年通过资产收购，从
漳州迁入厦门设厂，目前已发展为员工总数超过 2300 人的集研产销为一体的大
型电子制造业，主营产品为服务器行业内部高速传输线缆，消费类行业内部电子
线束等。公司从 2004 年到 2015 年已实现了连续十一年快速增长，尤其是近年来
投资回报率均超过 600%，增长速度超出电子行业卓越水平。另外，安费诺公司
作为集团的明星企业，荣膺《Fortune China》中国外企卓越雇主第 5 名，“厦
门市重点工业企业” 荣誉称号；连续 6 年获得安费诺集团最高荣誉奖项钻石奖。
2010 年至 2015 年，公司被授予厦门市思明区特大纳税大户；2012 年公司凭借其
稳定的发展及骄人的业绩，于 1 月被厦门市政府授予“厦门市重点工业企业” 
荣誉称号，同年 10 月被厦门市思明区人民政府认定为总部型企业。 
安费诺公司作为线缆行业的领导者，长期以来都把新产品导入作为公司的重
要战略组成部分，公司成长和不断壮大也得益于新产品导入的优异表现，随着公
司新产品导入数量越来越多，项目规模越来越大，项目开发周期越来越短，项目
竞争越来越强，公司管理层迫切感觉到项目管理技术对公司发展的重要性和必要
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性。随着科学技术的迅猛发展，如何能优于竞争对手提供更好、更节省的解决方
案，同时以最快的速度，最好的品质送到客户手中，并抢占更大市场份额，成为
当前公司正在考虑的关键问题。 
但是，安费诺在项目执行过程中，由于受客户、技术、资源等各种因素影响，
项目变更似乎成为无法避免且经常性发生的事情，因为工程变更而导致项目失败
的案例数不胜数。此外，近年来，随着安费诺公司研发的新产品设计结构越来越
复杂，技术含量越来越高，因工程变更而导致呆滞库存数量不断增多，物料报废
金额不断增大等问题也开始逐渐显露出来。目前制造型企业的项目管理技术能力
普遍较差，安费诺虽然是一家全球著名的跨国公司，但是在应对频繁的工程变更
时，同样也是无章可循，基本依靠个人能力和经验积累来判断和管理，缺乏系统
的管理方法和工具。因此，频繁的工程变更只会不断增加安费诺公司项目开发成
本和延长项目工期，进而导致项目的失败。为此探讨如何通过科学的项目管理方
法，对项目管理流程进行优化和有效管理，对安费诺公司而言，既可以解决其项
目管理过程中面临的最实际问题，对我个人而言也能为后续的项目管理工作起到
一定的指导作用。 
 
1.2 研究目标 
 
本文研究目标立足于解决安费诺公司现有的新产品导入项目变更管理中的
实际问题，探讨如何运用先进的项目管理技术来改善项目执行过程中的变更管
理，如何比竞争对手更快对产品进行改进，以达到降低成本和提高产品质量的目
的，使公司在激烈的市场竞争中永远处于领先地位。一般而言，在新产品导入过
程中的变更通常会影响到整个产品的上市时间，从而间接影响到整个新产品的市
场占有率［1］。因此，为了确保整个新产品导入能够按时完成，在整个项目执行过
程中有效运用项目变更管理技术则显得尤为重要。安费诺公司在新产品导入项目
变更管理中所遇到的问题非常具有普遍性，因此分析和解决这些问题，不仅可以
提高安费诺的项目管理水平，同时也将对类似于安费诺公司一样的传统制造型企
业起到一定的借鉴作用。 
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1.3 研究内容 
 
本文主要研究的是安费诺新产品导入项目中的新产品设计工程变更存在六
大主要问题： 
1、工程变更申请定义不够明确 
2、工程变更确认机制不够完善 
3、工程变更签核流程不够高效 
4、工程变更管理系统功能不太齐全 
5、工程变更管理系统设置不太科学 
6、工程变更管理系统使用不太方便 
本文采用案例分析和访谈调研的方法，对工程变更管理中的各个环节进行深
入分析，发现问题，并提出了优化方案： 
1、在工程变更申请阶段，增加内部确认机制和内部评审机制；对工程变更
申请单发起人重新定义。 
2、在工程变更签核阶段，签核流程由串联改为并联；增加代理人功能；软
件操作界面改为网页操作界面。 
3、在工程变更发放阶段，增加工程变更实施监控和结果记录。 
本文最后以 D7 项目案例报告了优化方案的实施效果。 
 
1.4 研究框架 
 
本文通过提出问题、分析问题和解决问题三个框架来构建论文结构，具体框
架如图 1.1 所示： 
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图 1.1 论文研究框架 
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实施过程分析 影响和问题分析 流程优化设计 
安费诺新产品导入项目介绍
公司概况 流程介绍 问题分析 
安费诺新产品导入工程变更管理案例分析
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第二章 文献综述 
 
2.1 工程变更管理理论 
 
随着经济全球化的不断深入和科学技术的迅猛发展，各种产品的市场信息也
是瞬息万变，每一个现代制造企业都必须要面对各种各样的变更，它有可能是企
业发展战略的转变、组织机构的变化、产品开发策略的改变等。对于有产品开发
或产品加工的企业而言，也可能是一个零部件的设计改变、工艺路线的改变、设
计任务的变更等［2］。工程变更（Engineering Change，缩称 EC）是指企业在产
品设计和制造等全生命周期中，根据企业内部或外部的需要，由相关人员按一定
流程对预发布或发布状态的产品数据进行的一系列更改。工程变更管理
（Engineering Change Management,缩称 ECM）是通过建立规范的变更管理流程，
在手工或计算机工具支持下，使变更活动始终处于严格可控状态，并记录变更涉
及到的所有对象的变化，保证相关信息的一致性和完整性［3］。工程变更管理的主
要任务是对变更流程、人员组织和产品数据三个要素及他们之间联系的控制和管
理［4］。工程变更管理的重要目标就是尽量避免工程变更的发生、缩小变更影响范
围和加快变更处理速度［5］。工程变更管理要从项目建设全过程的管理出发，对实
际工作中影响变更的因素进行分析总结，并根据其特点提出相应解决方法。需要
在项目开始时对项目的变更进行预测、评估、计划，确定变更管理的机构与流程，
在项目进行中严格变更控制，在项目完成后加以总结提高［6］。开展变更管理不仅
有助于控制变更带来的风险，而且能够给企业的管理思维带来新的变化［7］。 
 
2.1.1 工程变更原因分类 
 
工程变更是企业生产经营活动中的一项重要业务。当用户需求变更、供应商
发生变化、产品出现质量问题、以及产品生产制造过程中出现偏差时，都有可能
提出工程变更的要求［8］。针对工程变更的定义，国内外学者众说纷纭：Wright.
认为，工程变更是产品进入量产阶段后，对产品零部件的修改［9］。他只定义了量
产阶段的变更，而忽略了产品设计和测试阶段的变更。G.Q.Huang and K.L.Mak
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认为，工程变更是对产品及其组件的形态、装配、材料、尺寸和功能等所作的修
改，它可以是简单的文档修正，也可以是复杂的对产品设计和制造全过程的重新
设计［10］。现今。工程变更已成为制造型企业生产经营活动中的一项重要业务，
它是企业在产品设计和制造等全生命周期中，由于企业内部或外部的需要，对产
品设计或工艺、相关文档、组件或装配、自制件或外购件、生产过程甚至供应商
等的一系列更改。它涉及企业的工程设计、生产制造、采购、销售、质量、客户
等众多部门，其中工程设计、生产制造、客户是产生工程变更的三大主要来源［10］。
所有员工都是工程变更活动的参与者，当客户需求变更、原料规格发生变化、产
品质量出现问题，以及生产效率提升需要时，都可能提出工程变更要求［12］。工
程变更的参入者既可以是企业内部人员（如按职能部门划分的各部门），也可以
是企业外部人员（如客户和市场），他们负责变更问题的收集整理、分析反馈、
变更过程执行、变更结果发送传播［13］。依据工程变更的来源，对工程变更原因
总结归类，如下表 2.1 所示： 
 
表 2.1 工程变更原因分类［11］ 
 
工程变更原因分类 
变更来源 变更主要原因 
内部变更 
工程部门 产品设计改进 
制造部门 生产效率提升 
采购部门 原料规格变化 
质量部门 产品质量改善 
外部变更 客户变更 客户需求变更 市场变更 产品技术升级 
 
另外，一些研究人员根据变更发生的原因和类型对工程变更进行了分类，认
为变更的主要原因是：设计错误和遗漏占变更量的 65%，设计修改占变更量的
30%，不可预见的条件占变更量的 5%［14］。 
Kamel Rouibaha 依照产品开发过程中发生的时间，将工程变更分为三类［15］： 
1. 设计期间的工程变更：发生在产品设计最初阶段，项目变更的范围和影
响都较小，而且在小范围内就可以迅速解决。 
2. 设计提交后的工程变更：发生在产品设计完成阶段，项目变更会对项目
范围，项目成本，项目进度都产生较大影响。 
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3. 产品更新换代的工程变更：发生在产品版本升级阶段，项目变更会对旧
版本的成品库存以及原料库存产生较大影响。 
 
2.1.2 工程变更内容影响 
 
工程变更不仅仅是范围的变更，变更还涉及项目中的需求、时间、人力、物
力、资金、管理时间、政策、质量等都会在项目生命周期中引发问题［16］。工程
变更管理的种类主要包括：项目范围的变更（即项目需求的变更）、项目预算的
变更、项目进度的变更、项目人力资源的变更、项目合同的变更等等。其中，项
目范围、预算和进度的变更是最主要的研究对象。 
1. 项目范围的变更：项目在实施过程中由于受到内外多种因素的影响，使
得项目范围的变更无法避免。针对此类变更，我们需要科学定义项目范围。定义
项目工作范围的方法主要有三种，即工作分解结构（Work Breakdown Structure，
缩称 WBS）、产品分解结构（Product Breakdown Structure，缩称 PBS）和工作
关系表。只有通过对项目进行分解，才能较为详细地界定项目的范围，以及明确
各个子项目在每个阶段的交付成果。项目范围变更对项目的影响主要体现在三个
方面:项目的目标发生改变、项目的生产要素（如数量、种类和品质要求）发生
改变、项目的加工设备和工艺发生改变［17］。 
2. 项目预算的变更：项目预算是项目管理的重要组成部分，它贯穿于工程
项目的始终。通过必要的项目预算管理，可以对工程项目所涉及的各项资金进行
更加准确的掌控，并更好的发挥其应有的积极作用。但是，项目在执行过程中由
于受到项目范围和项目进度的变更影响，项目预算会随着发生变化。而项目预算
的变更，则直接影响项目完成的进度和质量，进而关系到项目成败［18］。由于工
程变更不确定性，使得工程管理者无法事先精确预定工程费用，因而给成本管理
带来很大影响。所以，抓好变更管理，实际上就是抓住了费用控制的核心［19］。 
3. 项目进度的变更：项目在实施过程中，经常会遇到各种突发事件，导致
作业时间发生改变，进而使得项目计划无法有效执行。因此需要我们根据实际作
业状况，动态修改原项目作业计划调度策略或重新进行再计划调度，适应新的环
境［19］。项目进度的变更，会造成项目预算的变更，尤其是项目进度的延后，会
直接导致项目开发成本的增加，并且会影响企业新产品的上市时间，使得企业无
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